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Socijalna psihijatrija - izvješće urednika časopisa za godinu 2017. 
Glavni urednici: Miro Jakovljević i Dražen Begić 
Članovi uredništva: Dunja Beritić-Stahuljak, Veljko 
Đorđević, Ljubomir Hotujac, Vlado Jukić, Milivoj 
Kramarić, Mate Mihanović, Vasko Muačević 
Broj objavljenih svezaka časopisa u 2017. godini: 4 
(4. je u tisku) 
Broj i vrsta objavljenih radova: 27 radova (4 izvorna, 
15 preglednih, 6 stručnih, 2 prikaza bolesnika), 1 osvrt, 3 
prikaza knjige) 
Čimbenik odjeka: - 
Kratko izvješće (opis, problemi, postignuća): 
U 2017. godini pristiglo je 38 radova, od kojih su 27 
objavljeni, 8 su prihvaćeni za tisak i bit će objavljeni u 
2018., a 3 su odbijena. 
Časopis je od 2017. indeksiran i u bazi Indeks 
Copernicus. 
Učinjene su pripreme za dvojezično tiskanje radova koje će uslijediti od broja 1 za 2018. To 
će učiniti časopis međunarodno prepoznatljivijim, omogućiti indeksiranje u nove baze, 
povećati priljev radova. No, osim tehničkih promjena dovest će i do povećanih troškova koji 
će ionako nepovoljnu financijsku situaciju pogoršati. 
Časopis se financira iz pretplate, reklama te donacija Hrvatskog psihijatrijskog društva. Već 
nekoliko godina nije dotiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja. U 2017. je objavljen 
jedan tematski broj s radovima s kongresa dječje i adolescentne psihijatrije koji je dijelom 
financiran od strane organizatora kongresa. 
U narednoj godini će se morati pronaći dodatni izvori financiranja da bi časopis mogao 
redovito izlaziti.   
Ciljevi uredničkog su podizanje kvalitete časopisa. To namjeravamo postići:  
- uključenjem novih ljudi u rad uredništva 
- tehničkim unaprjeđenjem časopisa kako bismo ga mogli aplicirati u velike svjetske 
baze (postoji potreba za otvaranjem samostalne mrežne stranice, uvođenje DOI 
brojeva, XML kodova, dvojezičnost), a samim time bi se ispunili uvjeti za 
sufinanciranje od strane nadležnog ministarstva  
- osnaživanjem financijskog stanja (i pronalaženjem novih izvora financiranja). 
Sve ovo je u svrhu ostvarenja glavnog cilja – nastaviti izdavati najznačajniji i najstariji (45 
godina redovitog izlaženja) hrvatski psihijatrijski časopis. 
 
